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ELS CATALANS A GINEBRA
n
Durant la Dictadura
En els mesos transcorreguts des de la caiguda del poder dictatorial ha estat
afirmat més d'una vegada, que mentre es va sostenir, l'actitud de Catalunya, era
d'im excessiu i poc airós quietisme; la presència de la Delegació Catalana a Gine¬
bra, i la seva actuació a plena llum, i en els mitjans interna clon alment oficials ho
demostraria, si altres fets, com el del Col·legi d'Advocats de Barcelona, no ho ha¬
guessin ja mostrat.
Algun any les coses an-^ven tan estrevades, que la Delegació, almenys en apa¬
rèixer en públic, hagué de recórrer, per a completar el seu quadre, a antics dipu¬
tats en aquells moments exiliats; però com el contacte del Congrés amb els ele¬
ments governamentals de la Societat de Nacions, fa necessari que els components
de les representacions visquin, de dret i de fet, en el territori de! seu Estat propi,
va ésser precís trocar qui, residint a Catalunya, tingués prou decisió per a afron¬
tar, a pit obert, el risc de presentar-s'hi, i tot i el perill que el gest comportava es
va trobar de seguida qui el sostingué. Eren dies en què estaven empresonats bon
nombre de compatricis nostres, altres havien hagut d'abandonar la seva liai i el
seu treball, era punyent l'opressió contra l'esperit català, i hauria estat una deser¬
ció imperdonable no acceptar per temença de les molèsties personals que pogués
comportar.
La decisió de presentar-se a intervenir en una organització entroncada amb
la Societat de Nacions, va ésser considerada pel Dictador com una intolerable
audàcia i li ocasionà un enutx molest, perquè es sentia feble per a aparèixer, en
l'ambient internacional, coníradint de fet, els principis que oficialment hi accep¬
tava, i dels quals n'havia de reconèixer la bondat, en actuar a Ginebra.
Tot el que de fronteres endins, era, en ell, valentia d'imposició, de fronteres
enfora, en aquestes qüestions, era desdibuixarnent i debilitat. Volia i dolia; el dia
que el cap de la Delegació feu el primer discurs en el Congrés, la seva política
va situar entre el públic un d'aquests homes que no dubten en practicar la vilesa
de l'espionatge; el discurs va explicar els termes de la qüestió catalana, i el seu
lligament amb les reivindicacions propulsades pels reunits, i això malgrat, el ma¬
teix caràcter internacional de l'acte i les col·laboracions amb les quals es realitza-
za, li impediren que es decidís a la repressió.
Es aliavors quan va adoptar la tàctica, a la qual donà estat oficial en el mitin
celebrat a l'Olympia de Barcelona, d'afirmar que a Espanya no hi havia cap na¬
ció que s'hi trobés en minoria, i que, per tant, prohibia que, en endavant, ningú
s'atrevís presentar Catalunya a l'estranger com nació minoritària i desatesa.
Tot i l'amenaça d'empresonament pels contraventors, que ategí a l'avís, la
Delegació catalana continuà el seu comès i pocs mesos més tard, es tornava a
presentar públicament a Q nebra prenent part activa a les reunions de l'any.
Els resultats de la tàctica de l'Olympia foren els contraris dels que s'havia
proposat, perquè la negació del fet català i el coneixement de la seva realitat per
les Delegacions del centre d'Europa, que assisteixen, als Congressos, motivaren
l'incident Stresseman, en concórrer aquest representant d Alemanya a les re¬
unions que el Consell de la Societat de Nacions va celebrar a Madrid, De sobre-
piiix va motivar encara, la vinguda a Catalunya de nombre dels que s'hi reuniren,
polítics i periodistes, que posats aquí, prengueren coneixement personal de la
qüestió catalana.
Una, però, de les qualitats més unànimament reconegudes ai Diçtador, era la
de no deixar-se atuir pel cansament de la lluita, si per a tallar d'arrel les inter¬
vencions nostrades, es va apropar, i va sconsegulr amb l'ajut del govern conser¬
vador anglès, i del representant de França al Consell de la Societat de Nacions,
que fos prove'ída la vacant de cap de la Secció de minories del seu Secretariat,
amb un amic i col·laborador seu, el Sr. Aguirre de Càrcer, malgrat l ambient des¬
favorable que la proposta tenia en l'Assemblea reunida aquells dies, i els treballs
del Congrés minoritari que foren endevades.
Aquesta designació constituía un seriós obstacle per a les gestions futures,
però com que el que és violent no té estabilitat, al cap de poc temps el senyor
Aguirre de Càrcer, era decantat per l'ambient i dimitia el càrrec.
Un incident donà idea de les posicions respectives, durant la Dictadura.
L'any 1928, una ponència de la Societat de Nacions, presidida per l'ambaixador
del Japó, a París, Sr. baró d'Sdaici, va ésser encarregada de redactar un projecte
de millorament minoritari, prèvia una informació a la qual hagué de concórrer el
Comité executiu dels Congressos de minories; del Comitè en formava part el cap
de la Delegació catalana, i un dels tres membres de la ponència era l'ambaixador
d'Espanya, a París; cap dels dos va deixar de cumplir el seu deure; el delegat ca¬
talà va signar l'informe, i l'ambaixador, bon xic més ben situat que el govern que
representava, el va acceptar.
\ F. Maspons î Anglasell
(De Diari de Vích)
Aquest número ha passat per la censura governativa
A rAjuntament
' Ressenya de la sessió d'abans d'ahir
de la Comissió Permanent.
Assistiren els senyors Capell, Riera,
Gualba, Fontdevila i Miralles, apro¬
vant-se l'acta de la sessió anterior; les
factures de Francisco Roca, de 24 pes¬
setes, per paper; Vidua Fradera de 222
pessetes, 199'50 i 235'55 pessetes per
grans; Manuel Murlans, de 123'65 pes¬
setes per treballs de fontaneria a la
Ronda d'Alfons Xll; la distribució de
fonds del mes de 130.764'29 ptes., i el
padró de gossos, que es deurà exposar
al públic per reclamacions.
Es va acordar tapiar un imbornal del
carrer Reial prop de dita Ronda, nete¬
jar la claveguera tubular del mateix car¬
rer en el tros d'aquella a la Ronda de
Espartero i que s'esíudii per l'Arquitec¬
te municipal, el miíjà de donar més
pendent a dita claveguera, perquè tin¬
guin més bona sortida les aigües bru¬
tes.
Prorrogar per vuit dies el permís
del senyor Alcalde don Enric Arañó.
Enterat de que l'assignació corres¬
ponent a l'Ajuntament dels productes
del trien! 1930-32, de la Anònima Asen-
cio és del 42'927 per cent.
Passar a la Comissió de Foment l'es¬
crit de les senyores Antònia, Magdale¬
na i Josepa Roca conformant-se amb
50,000 pessetes com a preu de la parí de
casa que íé d'enderrocar-se per situar a
ia linea oficial la número-1 del carrer de
Sant Josep i en la que es de.mana s'els
faculti per realizar obras de reforma i
adaptació en la part de solar que que¬
darà, sense despeses per raó d'arbitris
municipals i fer lo que convingui en la
façana resultant i a la de Finances, la
la instancia d'en Jaume Rovira Serra,
sobre modificació del rebut sobre ar¬
bitris de taules de café, estés en el seu
nom.
Autoritzar a Joan Marli Rovira per
aixecar un edifici de planta baixa en el
Passeig del Prat de la Riba 49 cantona¬
da a Lope de Vega, amb paret de tan¬
ca definitiva i magatzem; i a Josep Mi¬
quel Ribas per una altre de planta bai¬
xa i un pis en ei carrer de Saní Cu¬
gat 63.
i que es procedeixi a pavimentar per
«Piedras y Cementos S. A.» el Passeig
del Prat de la Riba, entre eîs carrers de
Floridablanca i Plaça de! Matadero,
amb macadam asfàltic n." 2, aprovant-
se el pressupost de dita obra de 9678'22
pessetes.
Que per la brigada municipal s'esta-
bleixi ia deguda rasant entre la plaça
acabada de nomenar i la Riera de Sant
Simó.
Arrendar per 500 ptes, la parí de co¬
llita que podrà correspondre a l'.Ajun-
tament, de ia peça de ierra del costat
de l'Escorxador.
Que es gestioni per l'Alcaldia a pro-
posta del senyor Capell, i'iustal·lació
d'una bústia a ia plaça de Sania Anna.
Que per la Comissió de Governació
i en especial pel seu President, a dele¬
gació expressa de l'Alcaldia, s'entengui
en tot el referent a subsistència, sota la
inspecció del senyor Alcalde, donant
compliment enèrgic a l'ordenat amb
respecte a aquest particular pel Go¬
vern.
Ei senyor President manifesta que
donat l'increment que la tuberculosi
pren a nostra ciutat, seria convenient
habilitar-hi un lloc per aquesta classe
de mals fóra de la població i voltat de
arbres, incitant a la Comissió perquè
faci l'estudi corresponent.
El senyor Miralles d;mana l'expe¬
dient de instal'lac'ó de calefacció en
l'Asil de S. Josep, expressant no es
i compliren els preceptes reglamentaris
acordant-se es reclami del Negociat i se
li posi de manifest a S-ecretaria.
I es va aixecar la sessió.
ELS ESPORTS
S'està comentant que,..
Bonet, el mig ala ilurenc, tornarà a
figurar a l'Iluro perquè novament ja ha
signat el compromís reglamentari.
Els ex ilurencs Tayeda i Blanes ja no
pertanyen al club local, per quant ho
sembla indicar el fet de que el diu¬
menge píssaí varen figurar en els prl·
I mers equips de la U, S. de Sans i Jú¬
piter, respectivament.
El Comitè local de basquetbol és
bastant culpable de que el darrer tor¬
neig hagi tingut tan mal acabament
perquè així s'hi començà permetent
disputar-lo en. temps i hores intempes¬





Clementina Arderiu irromp en el ver¬
ger femení del nostre Parnás i la seva
veu és un clarí de vibració neta i pura.
Al seu volt restaura la situació de les
coses, la jerarquia del seu sexe, el valor
psicològic de cada sentiment, la posíció
del seu cor amatent davant la vida,
l'amor i Déu. Influïda, en el seu primer
llibre, «Cançons i elegies», per la pre.
sència im.mediata de Josep Carner i
sobreíoí dè Joaquim Foiguera, el seu
segon volum, «L'alta llibertat», és una
veritable fita en la batalla austera i fer¬
vent per la depuració dels nostres mo¬
tius lírics. Clementina Arderiu, deslli¬
gada de malentesos i lloc comuns, amb
una seguretat i una honestedat exem¬
plars, com si fos sola en mig d'un mon
absent, sense pors irreals, ni rubors fe¬
bles, dreça el seu cant, com un ocell,
de cara al cel, serena i viva. Tan ho és,
de viu, e! seu gest, tan espontani, tan
lluny d'un esnobisme, d'una justificació
circumstancials, àdhuc d'una compen¬
sació anecdòtica, que els seus mateixos
versos ho confessen:
Canto pel goig que em fa cantar
i perquè em prengui qui em voldria
canto perquè no puc servar
tanta de joia a casa mia.
Hi ha molta gent que pren l'estar
content i el proclamar-ho, com un in¬
fantilisme. En bona hora ho sigui.
Aquest esclat radiant d'una ànima i
aquesta explicació ingènua del seu cant
són talment significaiius. Cap causa
més auíènticamení directa, «del cor als
llavis», queia confessió d'aquest movi¬
ment de l'esperit. Moviment traduït per
una expressió d'una claretat de diamant
i d'un so d'argent finíssim. Clementina
Arderiu exercita en ei seu lirisme l'ex¬
periment de la felicitat, i hi resol lots
e!s problemes eterns i concrets que pal¬
piten en el recinte del seu món interior,
i que es concentren dintre els límits
essencials de la seva ànima femenina.
Ella es basteix—podríem dir—«el seu
clos», enfront del món i dels sentits,
sota l'ull atent de Déu:
Jo ja soc teva i tu ja ets meu
i tot el món es queda a fora.
Sigui només l'esguard de Déu
el que ens vigili i repti alhora
Clemeníina Arderiu ha dut a la nos¬
tra poesia femenina un factor impon¬
derable, tan líricament com psicològi¬
cament: els secrets enigmes, les equili¬
brades solucions, de la convivència
matrimonial i connuviai, que resta san¬
tificada per la divinitat: («en nostres
mans ja hi ha el senyal—i* cap vergo¬
nya en nostres galtes*). Així ella sabrà
vetllar agudament la feliç fidelitat de
l'espòs, segons un lema de vasta síntesi
anímica: «Dubte, no. Gelosia». I esta¬
blirà, alhora, com a fórmula juslíssima,
de confiança i respecte, per part de ca¬
dascú, una llibertat total de l'altre i per
a l'altre: «A l'amat he donades totes les
claus;—jo tinc totes les seves—i fem les
paus»; però també» que ell es dugui els
seus comptes—com me'ls duc jo»: «la
cambra closa» acollirà, en moments de
turbulència inconfessable, i sepultarà,
les tempestes i neguits que s'esdevin-
guin dintre l'anima, i en guardarà el
secret, perquè no puguin entelar la
transparència nítida de l'amor.
Clementina Arderiu, doncs, estripà
amb l'afinada ^qualitat del seu lirisme
totes les noses que s'oposaven a la sin-
ceració íntegra del cor ferment. Les
ratlles fonamentals de la seva poesia
arribant fins a les arreïs més pregones
i delicades, tant moralment com artísti¬
cament, de l'ànima, han obert el camí a
totes les efusions més íntimes, subjecti¬
ves i diverses de la sensibilitat femeni¬
na. Emparades en l'estrénua paritat de
les seves estrofes, en la riquesa de ma¬
tisos dei seu lirisme psicològic, en la
fondària atrevida dels seus temes i en
la suprema simplicitat amb que els ex-
terioriiza i resol, les altres creadores de
poesia que han vingut darrera d'ella
han pogut ja expandir, no ^sols sense
prevencions, sinó àdhuc voltades d'una
comprensiva curiositat intel·lectual i




Per l'importància del bàsquet tam¬
poc havia de permetre que la final fós
disputada el matí i encara menys que
sumant-se a la «diada» de l'Iluro con¬
tribuís 0 tolerés que els consocis dels
clubs no finalistes haguéssin de pagar
2'50 ptes. amb dret a. tots els actes del
dia quan a ells només els interessava
purament el basquetbol.
Sembla, segons e's jugadors cone¬
guts de i'Iiuro, que l'equip més potent
podria estar format a base de Tarrós a
la porta. Mas i Olm a la defensa. Prat o
Amill-Soier i Bonet als mitjos i Pons-
Mestres-Valls-Rabell i Vidal a la davan¬
tera.
La «diada» de l'Iluro, per ésser més
acadada, era necessari i ho és per un
altre any, que havent sopat, davant del
seu estatge ben il·luminat hi hagués
tingut lloc una audició de sardanes o
un concert per una orquestra qualsevol
i que la formosa bandera que posseeix,
una de les fniliors a Catalunya, hagués
lluïí tai com li pertocava, la qual no es




El basquetbolista R. Berga B., de la
Associació Espohiva, de la nostra ciu¬
tat, ja fa dies que ens va trametre una
contrarréplica dirigida a «Un directiu
del B. C. Intrèpid», de Calella. Extrac¬
tant la diu que aquell directiu no va fer
més que refermar la opinió de Berga,
que només n'és testimoni i no jutge.
1 després afegeix textualment: «Vostè
titlla la meva nota de «molestosa». Cre¬
gui, doncs, que si hi hagués en ella cap
paraula molestosa o concepte que po¬
gués contrariar als jugadors o públic
calellenc, jo ho dono per retirat imme¬
diatament. No volia pas ferir un nu¬
cli esportiu que tantes proves d'amor a
—Oîïcle, el vostre ull de vidre deu
tenir gust de círmel·lo napolità.
Dè Pages'Gaies, ¡verdón.
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2 DIARÎ DE MATARÓ
l'esport íé donades, sinó posar de re¬




de la 2.a categoria preferent
Decididament s'inicia demà passat
Contíàriaraent al que la Premsa, en
la quasi totalitat, ha anat dient, el cam¬
pionat de la 2," categoria preferent co¬
mença diumenge, i no el dia 14. Nosal¬
tres en publicar el calendari, que per
cert potser fórem els primers en fer-ho,
ja ho vàrem indicar bé, i per tant no
hem de rectificar res.
Dit això, ara farem unes considera¬
cions que al nostre judici mereix el
campionat que va a iniciar-se. Algú, en
parlar d'aquesta competició, ha insinuat
ja que serà «quilomètric», i res més en¬
certat. Una competició que ha de durar
set mesos, fent bons dies. Set mesos,
senyors! Afegim-hi ara que després es
jugui el torneig promocionista, que du¬
ra més de quatre mesos, i ja tenim que
els clubs, en l'immensa majoria, han
d'estar tot l'any fent partits de torneig,
de compromís. Això sol ja és una equi¬
vocació de les més grosses que hem
vist en les organitzacions dels campio¬
nats. Creiem que donat el nombre cres-
cudíssim de clubs que formen aquesta
categoria, s'havien d'haver format dos
grups escollits per ordre geogràfic. Això
a més de fer el campionat d'una dura¬
ció raonable, resoldria un problema
que ara, forçosament, ha d'esdevenir en
molts clubs, i aquest és l'econòmic.
Perquè mirem el que representen els
desplaçaments a gran distància i fets
sovintment, per clubs que amb més o
menys treballs van aguaníaní-se. Posem
per cas el Palafrugell que s'haurà de
desplaçar a Manresa, Vilanova, Vila¬
franca, Tarragona, etc. I qui diu el Pa¬
lafrugell els altres clubs en general.
Això ha de fer trontollar les possibili¬
tats econòmiques dels clubs, que saben
prou bé les despeses que representen
desplaçaments d'aquesta naturalesa. Pe¬
rò hem d'esmentar el fet, ben parado¬
xal, per cert, i és que l'acord de dispu¬
tar el campionat d'aquesta forma sorií
dels mateixos clubs; volem dir que no
fou imposat per ningú, Amb alguna
cosa deuen comptar. Allà ells. i
Una altra qüestió d'aquest campio¬
nat, és el fet de la manera que s'ha am¬
pliat la categoria preferent: mentre
aquesta ha estat augmentada amb tres
clubs, la primera categoria continua
amb els sis clubs, com si fós una cosa
invulnerable. I quan es toca aquesta
qüestió diuen de seguida, que no po¬
den ésser més perquè està fixat d'a¬
questa forma. I ara preguntem: És que
l'importància del futbol a Catalunya no
reclama una primera categoria més




Els partits que corresponen a la pri¬






Gimnàstic — Sant .Andreu
Samboià — Palafrugell
El partit Martinenc-Iluro l'arbitrarà
el senyor Espelta.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gu alba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
EL SENYOR
Felix Castany i Cabot
Tresorer de la Confraria de les Ànimes de la Basilica
parroquial de Santa Maria
iia iïiorí a Fedaí à 11 anys tonfortat Mà els Sanis Sagraments I la Benedircid dposliíllca
— Â. C, 5. ~
nes.
Els seus aflíg"its: esposa, fills, filles, fill i filles polítics; néts, g·ermans, g·erma-
cunyats, cunyades, tia, nebots, cosins, família tota i el jove Tadeu Martin, en
assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els pregmen que l'encoma¬
nin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Barcelona, 53,
demà dissabte, a les cinc de la tarda per a acompanyar al cadáver a la Basílica pa¬
rroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i al funeral que, per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimarts, dia 9, a íes deu, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Dues nita a les dea aÉ el caat de «lioElara», Qfici-faaetal i seoaldaoient la lalssa del Perdó.
Mataró, 5 de setembre de 1930.
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - :4 tarda
Altura llegida; 763 4—763 4
Temperatura: 26 2—27 8
AU. reduïda; T60 50—760 31
Termòmetre sec; 26'2—26'1


























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador; C. Colomer
—Recordem als nostres llegidors que
la puja del canvi ha fet pujar el preu
dels aparells PARLOPHON, però que
l'Agència de Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70, vendrà a preu antic els que té
existents, fins al dia 15 si no s'han ve¬
nut abans.
Si en aquests moments no li vé bé
fer aquest desembors, enteri's de les
Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de la
REVERENDISSIMÀ MARE
Maria del Pilar Burch i Ventós
Superiora General de iee Religioses Filles de rimmaculat Oor de Maria
qui morí en el Conveni d'Olot el dia 2 del corrent,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Â. C S.
La Molt Rda. M. Provincial, Rda. M. Superiora i Rda. Comu¬
nitat de RR. Filles de l'iinmaculat Cor de Maria d'aquesta ciutat,
en assabentar a les Alummes, Antigues Alumnes i famílies llurs
tan sensible pèrdua, els preguen encomanin a Déu l'ànima de la
difunta i es serveixin assistir al funeral que, pel seu etern repòs,
es celebrarà demà, dissabte, a les deu. en l'església de l'Immacu¬
lat Cor de Maria, actes de caritat pels quals els quedaran vera¬
ment agraïts.







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plsça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, ÒIoí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M Ió lilli ■ IVÉI. in ■ III. (I - lElíll 41
Negociem els capons venclmenl correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 6^50
Segons ens comuniquen de la Clínica
«La Alianza Mataronense», el maqui¬
nista Francesc Forçat, víctima de l'acci¬
dent del divendres passat, es troba for¬
ça millorat. Ho celebrem.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Ahir va ésser irobat un mocador de
seda al carrer de Barcelona. La perso¬
na que l'hagi perdut ii serà entregat a
l'Administració del Diari.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
.lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes aniiquats val la pena de
adquirir ne una de seguit, majorment
amb les faci itaís de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So-
, 1er, Riera, 70.,
i —Indiscutiblement, no hi ha que do-
; nar-hi voltes. La casa on es poden
I comprar millor els objectes de bateria
i de cuina i on hi trobareu els millors
: preus, és a la Cartuja de Sevilla.
i .
A un qua.rt de tres de la matinada de
avui s'ha sentit en nostra ciutat una
lleugera sotregada sísmica.
Tenim notícies que el fenòmen tam¬
bé ha estat sentit en altres poblacions
de la nostra Comarca.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Unió patronal rajolera del distric¬
te de Mataró recorda una vegada més
els deures què tenen els patrons de pre¬
sentar-li les altes i baixes dels obrers
fins a la data, i d'assistir demà passat
diumenge, a les tres de la tarda, al lo¬
cal social, Churruca, 25, perquè és molt
interessant l'assumpte que s'ha de trac¬
tar en aquesta Junta.
—Un dels rams que més a'èn Im¬
premta Minerva és el de material per
treballs artístics. Mireu la sèrie d'exhi¬
bicions de procediments pictòrics i de
dibuix que va fent aquest estiu, la
quantitat de materials que ha exposat i
encara exposarà i vos convenceren de
que allí heu de trobar tot el que neces¬
siteu per dedicar-vos a les belles arts.
Ha estat cursat el següent telegrama:«Excm. Sr. President de Ministres. Ma¬
drid.--Societat Iris de Mataró demana
repari injustícia comesa per Dictadura
al Centre Dependents de Barcelona.—
Eloi Català, presiden ; Casimir Floriach,
secreíarij\
Demà dissabte, a les .deu de la nit,
els veïns del carrer del Rierot (tros
comprés entre els carrers de Fortuny iPrat de la Riba) celebraran la seva festa
de carrer. Amenitzarà l'acte l'orquesíri-
na «Simfònic Jszz».
—La màgica veu del meravellós chor
«Platoff» de Cosacs del Don aviat po¬
drà seiiiir-la en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha estat designat per a ocupar el cà¬
rrec de registrador de la propietat del
partit judicial de Sueca (València) el quifins ara ho fou d'aquest partit don Dal-
mir Bàlgoma i Suàrez,
La seva sortida serà molí sentida en¬
tre les nombroses amistats que aquídeixa.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/s % mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 ni. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 5 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Selecció
de la comèdia en 2 actes de M. Linares
Rivas, «Como buitres». 23'30: Emissió
de discs selectes. — 24'00: Tancament
de la Estació.
Dissabte, 6 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfíca.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — 1900: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Saní Eugeni, bisbe
Sant Zacarias, prof. Sant Eleuteri, ab. i
el Beat Joan de Ribera, cf.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi
de l'ànima 4^ Domènec Monserraí. Es
descubrirá a les 5 del malí; a les 8, ofici
i es reservarà a les 6.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, ofici con¬
ventual.
A les 8, missa de i'It. Cor de Maria.
Després de la visita continuaran les
novenes a Santa Elena, a Sta. Rosa de
Lima, i a St. Ramon Nonat.
A un quart de 9, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana, visita ai SSm. i Angelus.
Durant la vesprada confessions.
Església de les Siervas de Maria.—
Tots els dies de la Novena hi haurà
missa resada a dos quarts de set.
Els exercicis de la tarda començaran
a les 7 amb exposició de S. D. M. Es
resarà l'Eslació, sant Rosari, exercici de
la Novena i càntics sagrats.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns ai divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
CORNENT D'AiViOUR, - Delieiâs tfetet
DEaUSTACIO
Bxeltslva; BAR.SQCURSAL CANALETES • Riera, 30
DIARI DE MATARÓ
3
íes <ie dar r©r ^
Informació de l'Agència Pabra per conferències íelefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Homenatge a la ciutat
L'Alcalde ha rebut la visita del Còn¬
sol de Xile, qui li ha lliurat personal¬
ment un magnífic diploma, per encà¬
rrec del President d'aquella República,
en el qual se'l condecora amb l'ordre
«Al Mérito». També li ha donat les in¬
sígnies de la condecoració, que són es¬
plèndides,
El Cònsol 'ha dit que l'objecte de
aquest acte era retre homenatge de gra¬
titud a la Ciutat, en la persona del seu
Alcalde, per les moltes atencions que
es tenen aqui de temps immemorial,
amb els súbdits xilens que resideixen a
Barcelona.
Obsequi
El Centre d'Andorrans de Barcelona
ha regalat una bandera al Consell ge¬
neral de la República d'Andorra.
Un que se'n va
En el vapor «Reina Victoria Euge¬
nia» ha marxat cap a Buenos Aires el
senyor Via i Ventalló, ex-concejal bar¬
celoní de la passada dictadura, qui tor¬
na a ocupar-se en la carrera diplomà¬
tica.
Per estudiar
En 1 exprés de França han marxat a
Lyó 83 alumnes de l'Escola Industrial,
que fan un viatge d'estudi.
Un ilús
Al Govern civil han donat de que
havia visitat al Governador el senyor
Rafel Suñen i se li havia ofert per com¬
batre el separatisme. Sembla que li han
contestat que no'l necessiten per aquests
afers.
les condicions del contracte del treball.
També el dia 15 anuncien la vaga els
obrers constructors de mosaics de Va-
llecas.
Proposició socialista
En el 16 Congrés de la Federació
Socialista Asturiana es presenta una
proposició mostrant-se panidaris de
aliançes circumstancials per a tot el que
s'gui enfortir lluites de classes però
desfer aliances per qüestions electorals.
També es mostra partidari d'aliances
per a l'implantació de la República.
Comentari a Tactitud
dels ex-dictadors
El Liberal segueix comentant l'acti¬
tud dels exdictàdors i que ha estat ob¬
jecte de protestes per part de l'element
liberal de Galicia.
El millor que poden fer, diu el diari,
és retirar-se a casa seva i esperar a par¬
lar quan hagin de respondre a les acu¬
sacions de que són objecte. Per això ja
ss'ls requerirà a que parlin ja que nin- ,
cap a Pariscondemnar-los sense escol- !
tenen que entre Anglaterra, els Dominis
i França tenen la meitat dels 180 llocs
que formen la burocràcia de la S. de N.
donant-se el cas que algunes de les na¬
cions adherides no hi té cí^p represen¬
tant i altres que no hi estan adherides
n'hi tenen.
A més a més, Itàlia demanarà que el
nombre de subsecretaris que ara és de
í tres, s'elevi a cinc donant-se el dos càr-
I recs de nova creació a les nacions que
l no tenen un lloc permanent en el Con-
I sell.
I Les proposicions italianes han estat
s acollides entre les nacions petites amb
I bastanta simpatia.
i Operació a mar
I GENOVA, 5.—Ahir desembarcà a
I Villefranche sur Mer el senador brasi¬
ler Sa, el qual fou operat durant la
travessia en el «Giulio Cesare» pel
metge d'abord d'unes vegetacions na¬
sals bastant greus, El polític brasiler





Les que hi han
sense variació.
Al carrer de Viriato, la guàrdia civil
ha detingut a Pere Vidiella i Manuel
Cabrerizo, acusats d'haver fet coaccions
en una obra en construcció.
Mort pel tren
En el carrer de la Muntanya, en el
pas a nivell de la Companyia del Nord,
un tren ha atropellat i deixat mort un
home, que aparenta tenir uns seixanta
anys. No ha estat identificat.
D'un crim
Continua detingut i inc )municat Al¬
fred Perez, el qual suposen que pot ha¬
ver tinguí intervenció en el crim que





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Que s'entengui prorrogat els termes
d'execució en les obres per a millora i
construcció dels ferrocarrils en el se¬
gon semestre al objecte de que no re-
bassin els crèdits que per als mateixos
tenen fixats.
Delegant a D, Angel Campo per a
que assisteixi a Lieja al Congrés prepa¬
ratori de Química Pura i Aplicada que
haurà de celebrar-se a Madrid l'any
1932.
Exceptuant els sacs de iute que por¬
tin mercaderia ensacada del arbitri del
10 per cent que rendien segons classi¬
ficació aranzelària.
Per millorar el canvi
El Ministre de Finances estigué con¬
ferenciant extensament amb els gover¬
nadors del Banc d'Espanya i Banc del
Comerç Exterior.
Es tracta que per la setmana pròxi¬
ma, començi a funcionar el Comité In¬
terventor dels Canvis en el Banc d'Es¬
panya, a qual objecte el proper dilluns
es faran les proves de les oficines mon-
tades a l'efecte.
Vagues anunciades
Els obrers calderera han anunciat la
vaga pçl dia 8, per incumpliment de
tar-los, al revés dels procediments
ells empraven.
El que no pot tolerar-se és que posin
drap a la trona a la plaça pública.
5,15 tarda
Posesslons
En el ministeri d'Economia han près
possessió el nou subsecretari senyor
Lequerica, i el nou director general de
Comerç, senyor Badia. Hi havia el mi¬
nistre i l'alt personal. S'han pronunciat
els discursos de costum.
De la Presidència
Ei general Berenguer ha despatxat
amb el Director general de Colònies I
del Marroc i els Caps de secció del Mi¬
nisteri.
A dos quarts d'onze marxa a Sant Se¬
bastià i no se sap ben bé la data de la
tornada. Probablement serà dimarts o
dimecres, per assistir al Consell en que
s'ha de presentar la ponència per ia
circular que s'ha de trametre als Go¬
vernadors civils i Capitans generals per
la supressió de la censura.
Viatge probable
El ministre d'Economia anirà demà a
Sant Sebastian, si pot tenir llestos uns




RIVADAVIA.—Han arribat els pro¬
pagandistes de la Unió Monàrquica,
sense el comte de Guadalhorce, que
han hagut de deixar a Mondariva per¬
què estava afònic. Han tingut recepció i
àpat en el «Cine España». Primo de Ri¬
vera i Calvo Soíelo han cantat elogis
de Galicia i han anunciat que presenta¬
ran un diputat per aquest districte.
Passant per Veada, camí de Carballi-
no, s'ha produït un incident que ha
acabat a trompades.
CARBALLINO.—En la Plaça gran
han pronunciat discursos interromputs
a cada moment per xiulets i avalots.
A casa de l'alcalde hi havia un rètol
contra Calvo Sotelo. En el seu discurs
aquest ha anunciat que eli es presenta¬
ria cadidat a diputat per aquell districte.
LUGO.—S'ha suspès el míting que
hi havia anunciat pels propagandistes
de la Unió monàrquica nacional. No
més celebraran un dinar, en el qual
parlarà el comte de Guadalhorce.
S'han pres grans precaucions per evi¬




a les sessions de la S. de N.
GINEBRA, 5.—Abans de començar
les sessions del Consell de la S. de N.
el tema de les converses és la proposi¬
ció italiana relativa a la modificació de
la composició del secretariat d'aquell
organisme, Pemanen els italians una
modificació bastant radical parque en-
Lloc de pau.
NOVA YORK, 5.-EI diari «The Ti¬
mes» creu saber que el senyor Kellogg
acceptaria un lloc en el Tribunal Per¬
manent de Justicia Internacional si fos
elegit per al càrrec.
Costes i Bellonte a Amèrica
D.ALLAS (Texas). 5.—Els aviadors
francesos Costes i Bellonte, que han
estat molt obsequiáis durant llur estada
aqui, es proposen tornar immediata¬
ment a Nova York i d'alli realitzar una
tournée pels Estats Units.
El coronel Easter Wood que oferí
un premi de 25,000 dòlars als autors
d'un vol Paris a Dalias, es troba actual¬
ment a Londres i ha declarat que esla¬
va disposat a lliurar aquesta suma als
aviadors francesos a Paris o a Nova
York.
WASHINGTON, 5.—El Govern dels
Estats Units ha. decidit .autoriízar la
participació oficial dels EE. UU. en la
tournée d'amistat franco-americana que
realitzaran els aviadors francesos per
tot el pais de la Unió.
El dia 8 a dos quarts d'una, el presi¬
dent Hoover pronunciarà un discurs
de salutació als aviadors francesos el
qual serà radiodifós als EE. UU. a
França i al Canadà.
Sembla probable que l'aviador Lind-
berg i tal vegada també l'aviador Byrd
escoltin als aviadors francesos en llur
viatge de Nova York a Washington.
Costes i Bellonte es proposen sortir
avui de l'aeròdrom de Dallas, detenint-
se tal vegada a Louisville on passaran
la nit.
NOVA YORK, 5?—Els aviadors Cos¬
tes i Bellonte aniran dilluns a Washing¬
ton on seran rebuts oficialment a la
Casa Blanca pel President de la Repú¬
blica. Amb aquest motiu es tracta de
donar a la recepció oficial un carácter
de gran festa franco-americana.
Els efectes de l'huracà
NOVA YORK, 5.—Les noticies que
van rebent-se dels efectes de l'huracà a
la illa de Sanio Domingo són deseen
soladores per demés,
La major part del pais ha estat vfc
ma de l'huracà, havent se eniunai mul¬
titud de cases de's indígenes. La capital
es troba totalment incomunicada de la
resta del país. Tots els habiíanls de San¬
to Domingo han resultat més o menys
afectats per la catàstrofe puix la meitat
almenys de les cases de la capital han
sofert desperfectes. L'edifici de la Le¬
gació nordamericana ha quedat parcial-
desíruïí. Els habitants de Santo Domin¬
go estan mancats d'aigua i de llum.
El president de la República Sr. Tru¬
jillo ha conferenciat amb el represen¬
tant dels EE. UU. per tractar del pro¬
veïment amb tota urgència possible de
queviures i medicaments. Manca assis¬
tència mèdica, tendes de campanya i
vestits, tot el qual tracta la Creu Roja
d'adquirir ràpidament.
De les Illes Barbades diuen que les
dues terceres parts de la illa Dominica,
una de les petites Antilles angleses, ha
quedat arrasada pel cicló i destruïdes
les collites de llimó i cacao. Les cases
indígenes han quedat destruïdes i es
creu que s'han enfondrat moltes em¬
barcacions. Per ara només es té noticia
de 4 morts.
NOVA YORK, 5.—Un missatge per
T. S. D. de Teodor Roosevelí, governa¬
dor de Puerto Rico, diu que un dels
seus homes ha volat per damunt de la
regió de Sanio Domingo, devastada per
l'huracà, havent-hi més de 800 víctimes
i reclamant amb urgència la tramesa de
socors.
Les lluites xineses
XANGHAl, 5.— Diuen de Sha-Si-
Hupeh que 3.000 comunistes atacaren
sobtadament la població i els seus ha¬
bitants presos de pànic hagueren de
rendir-se o fugir.
Les forces governamentals hi acudi¬
ren ràpidament aconseguint rebutjar
els assaltants després d'un combat que
durà tres hores. Els residents japonesos
i estrangers es refugiaren a un canoncr
japonès.
L'intranquil'litat argentina
NUEVA YORK, 5.—Comuniquen de
Buenos Aires que en el transcurs d'una
manifestació celebrada anit passada
per part dels estudiants que intentaren
anar al Palau Presidencial es produí
una topada sagnants dels estudiants
j amb la policia i els partidaris de Iri-
I goyen.
I Hi hagueren dos morts i quinze fe-
I rits. La policia finalment, aconseguí dis-
I persar els manifestants.
I BUENOS AIRES, 5.—Malgrat de to-
I les les assegurances oficials, ia situació
I política segueix insegura i es tem que
! de no trobar-se una ràpida solució es-
! dataran finalment seriosos disturbis.
I Anit passada amb motiu de la mani-
í fesíació dels estudiants contraris a Iri-
I goyen, que recorregué íumulíuosament
I varis carrers de la capital, ja s'observà
? com està carregada l'atmòsfera, creuant-
j se nombrosos dispars quan els estu-
i diants volgueren fer irrupció davant el
I Palau Presidencial. La policia desmen¬
teix que hagin mort cap dels ferits que
hi hagué.
La preocupació principal està en la
actitud dels elements obrers, en els
quals sembla predominar l'influència
anarquista i es tem que aprofitant-se
del malestar polític aquests elements
intentin un cop revolucionari.
Ei diari La Nación parlant de la si¬
tuació la considera com molí greu. Els
teatres de la capital estan totalment
buits i a la nit circulen molt pocs via¬
nants pels carrers. La policia ha redo¬
blat la seva vigilància en els llocs estra¬
tègics de la capital i al voltant dels es¬
tabliments oficials i de serveis públics.
També diu l'esmentat diari que el ga¬
binet acordà oferir a Irigoyen la dimis¬
sió col·lectiva i li recomanà igualment
que dimitís la magistratura en interès
del país.
Però el President Irigoyen peisisteix
en no dimitir i defuig escoltar res en
aquest sentit.
A rindia Anglesa
ISLAMPUR (Índia), 5.—Ha sortit un
destacament de 250 policies per al dis¬
tricte de Saíava, on es diu que més de
4.000 habitants s'han concentrat en la
jungla no reconeguent l'autoritat brità¬
nica.
L'agitació començà amb la destruc¬
ció de bens forestals i negant-se a pagar
els impostos. Varis policies que tracta¬
ren de fer-los entrar en raó foren ob¬
jecte de llurs atacs.
En el lloc on s'han concentrat els su¬
blevais tenen hissada la bandera nacio¬
nal india per la qual han declarat que
combatran fins a la mort.
Advertim als col·laboradors es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
Secció flnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnüs Qarí»)
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fssísreísita Minerva. — Mataró
Ganco de Cataluña
CAPIÏAL ESCBIPTDRAT: 50.009.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CIRCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Plaçade Espanya l Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Angles, Arbuctas, Arenys deMar, Arucas, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Galdary Guia (Gran Canaria), Hos¬pitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Masnou, Malaró, Molins de
Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Par¬
nés. Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch,Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AMfflai núiEi. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptée corréate en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . , . . 3 per 100 anual.A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... , . 4 per 100 anual.A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
4 DÎARI DE MATARÓ
Sida del Canierç, Inddslrla i Proíesslons de la Clida!
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocalt
FRANCISCO FORMER Lepanio, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
Adcnl de Dcdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de Anques :
Aníjtliaclons lolodrdifques
CASA PRAT Ciiurraco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissali
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-T«í. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
i. MARTiNEZ RBGAS Reial, 2S2-284. T. íbi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA SBKÍ Jôsep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
♦ B. URQUUO CATALaN» C. Pedrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
wS. A. ÀRNuS-GÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-TeL 264
Bomiieles
«MANUFACTURA 1BÉR1CAOEL«MPARAS ELEC-
'''RICAÔ , S. A.» Fàbrica: Biada, 5-Teléf. 108
€aiâereri€s
EMiLl SURÍA Cfeürrüca, SO.-Tqlèfctiü 303
Calefaccions a vapor f aigua calenta. Berpentins.
Carrnaldes
JOAQUIM CA3TBLLS Lepanio, 24
El millor servei d'auto-íaxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Bteí Ori©!, 7 - Tsl. 209
Immillorable servei d'aaioa i tartanes de lloguer.
fRANCISCO NOÉ Balm«8.13-T8lèf. 87
Tartanes I autos. - Bervei a tota els íreae.
Carbons
COMPÀINIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: ]. Albercli, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámlea
lOAQUlM CAPELLS. J98ep421S. jsQqoiin 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
PiLL DE P. HOMS " Sesí Isider, 7
Mendez Nuñez,4-T. 157 Cimenta! Articles Ceràmica
C € r c r S
lOSEP SERRA Sí. Crisíòfer, 17-T8lèí. 260
Successor dc l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcries
ANTON! MARCH RsiaJ 301
Forfa artística I manyeria per saló i construcclone.
Ctti'iedii
BSCOLBS PiB3 Aparlaí b.° 6 TtJ. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Exícres
Coafeccíons
MARGUERIDÀ HUMm Riera, 62-TeIèí. 210
Assortit en equips per bateig, 1® Comunió i núvies
coailicrles
MIRACLB Hlíra, 2B Tsièf. S4
Dolços Xampanya Licors Vins generosos Caramels
íordiiierlei
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÁQUINA D ESCRIURE Si, Ubi.bç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Beniisies
DR. ENRiC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroBacrles
BENET FITB Riera, 36 - T®Ièf®n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràâcs.
Eiccirictiai
MIQUEL CRUXBNT laern, 90 Teléf. 237
Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Releí, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
MANUEL MASFERRER Csrks Padrós. 78
: PersISBê», cortines i articlea de vimei.
faBcrirlei
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Te!èf®a 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Si. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Te'èfon 55
fnslcries
lOAN ALUM Sfiñí jdsep, 16
: Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaars-, 23
: Projectes i pressupostos. :
Saralpes
SENBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g«-atuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorisferles
«LA ARGENTINA* Ssat Beiscí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impreiiif €§
IMPREMTA MINERVA Bareeiona, 13-T. 25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Stanía MsHa, 10
Efectes per escrlpion. — Llibreria religiosa.
TRIA 1 TARRAGÓ Ümiihlm. 28 - T$L 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
fOÍ€fÍ€Í
FRANCISeO FaBREGAS fí. Grers£do8,45
Suc. de ia Casa Recoder. Fundada en 1774.
lasnplsfcr les=
JOAN SIGÂY Rlara, 13
insial iadons complertes per aigua, g&s i eiectdciisl
Maèalze^s de lasla
M. ROQBH Reial 523
Importació de fustes estrangeres
HaqnlDária
SALVADOR FONT VERDAGUER Reia!, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro ! articles de Fumlsíeria
Marbrisi®!
lOSEP ALSINA Reluj. 436
Lloses mortsòrlea. Marbres artístics de tota classe.
riesfres d'obres
RAMON CARDONER Saní Bnagf, 41
: : Preu fet i administració. :
lOAN GUAL Saaí Ellds, 18
: Construccions i reparacions ;
.Merceries
JOSEP MÁÑACH Saaf Cri&íòfer, 21
Gèneres de puat, Perfameriet Jaguets, Coafeccioas
Momes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANY Ri£ra,53, Barccl©iis,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Ocallsles
DR. R. PERPIÑÁ Sani Agastf, 63
Visití! el dimecres al mati i dissabtes a la tarda.
Pbllû i Aiials
COMERCIAL FARRATGERÀ
Sant Llorenç, 18 Teièfoïs 2li
Papers piplbls
lAUMS ÀLTABSLLA Rigra, 17
: Extens ! variat assortit : Pintura decorativa
P e r r IIÛ 0 € r I € s
ARTUR CAPELL Rkra. 43, ptaU
Especialitat en l'ondulació permanent dei cabell.
CASÀ PATUEL Isára. 1 1 Saní Raí®!, 2
Esmerat servei en fot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Rifrc». 22, prtsl.
Especialitat en ondulaclous, tint i massatges.
R^e c a d e r s
JOAN BOSCH Milans, 29-Tcl. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
PBLIX MORAGAS Tidal. 449.-T«Ièf©H m
Camió diari s Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sastres
EMILI DÀNIS Freidsc© d'A. 14-fea?i
: : : Tall sistema MUIIer : :
f raiispdrli
l SERRA CUADRADA Ssaí AbísrI, ¡íÍ
Barna: Taaíaraiàtaaa, 25 Servei diari per f. o. l aata
ItlBS
CANDI DURAN P, Pi MsffaiL42.-T. 148
Usüe? : gfiissl! : Mfssae-iiena ; í Vinafres
Ealie Vidoi [iipoiaiiii ai lieiiia
La casa més important ,dcl món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment cl nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
ÔCREFN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demosíradons a domicili i cn el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MAT ARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de requip complert aparell I altaveus Ptes. L250
II *i>I iiò TTtnnrrr-^T MTiar Min T~í'tinï iñ-><ii<r<n~iii-mMb_B.pij. ai. 'Un.i j i
(Ballly- Baillière — Riera)
4 TOMOS 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en junto
MÁS DE TRES MILLORES OE DATOS
54 MAPAS EN colores
DE LAS PROVíSCiAS Y PG3ES10HES DE ESPAÑA
Datos ¿al Comercio, Ináustria y Proíeslanes
índices GEOGRÁFICO y da PROFESICKES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplai- completo :
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Hnuarlos Bailly-Bailllère y Riera Reuniilos, S. A.
Enrique Granados, 86 y S3 - BARCELONA
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA ! . IMPREMTA MINERVA :
PER A MODiSFES: .Maquiuete?, amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬




Receptors enxutols a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
wwwiiiiiiia j.jiiM"!»" "





Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
- ««PC?*;»*** ,■
Es ven
baix, ciau en mà, per 6.000 pesseles.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251. —
Joan Cano, de tres a sis tarda.
Pago a bon preu
tota classe de saldos de gènere de punt.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251, de
tr^s a si3 tarda. — Joan Cano-
Es compren
dues cases per velles i deteriorades quÇ
siguin. Es pagaran bé. Raó: Cafè del
Centre, telèfon 251, — Joan Cano, de
tres a sis tarda.
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, efl
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
